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内容摘要 
一百余年来，美国外资国家安全审查制度的演进伴随着“经济主权”与“投
资自由化”的互动而展开，而二者的内涵也随着全球化的不断深入逐渐发生变化。
本文以“经济主权”与“投资自由化”的互动为分析视角，分别回顾了 19 世纪
末至今美国国家安全审查制度的缘起、历史背景、制度设计及时代意义，探索国
家安全审查制度平衡机制在不同时期的特点及对中国的借鉴。 
本文由六部分组成： 
第一部分介绍了经济主权理论和投资自由化理论。通过从“法本质三层次说”
中衍生出“经济主权本质三层次说”，本部分建构了不断变化的经济主权与不断
深化的投资自由化的互动是美国国家安全审查制度得以建立并完善之动因的理
论前提。 
第二、三、四部分分别介绍了美国国家安全审查制度的“萌芽时期”、“成型
时期”及“改革时期”，详尽分析了自 19 世纪末至今美国国家安全审查制度的演
进历程及平衡机制的特点，并提出国家安全审查制度的核心乃维护经济主权的第
三层次本质，即美国的国家利益。 
第五、六部分深入剖析了美国国家安全审查制度，并在《中华人民共和国外
国投资法（草案征求意见稿）》公布的背景下，对我国国家安全审查制度进行反
思并提出建议。 
本文是对国家安全审查“老题新作”，突破了文本分析的路径，并不以界定
何为“国家安全”作为论文的切入点，而是认为国家安全审查制度的设计与实施
是东道国行使经济主权的方式，而经济主权与投资自由化的互动正是推动制度建
立并完善的动因。 
 
关键词：安全审查；平衡机制；经济主权；直接投资 
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ABSTRACT 
For more than 100 years, the U.S. national security review regime on foreign 
investment has kept developing through the interactions between the “economic 
sovereignty” and the “investment liberalization”, the connotations of which also 
changed gradually with the deepening of globalization. While focusing on the 
interactions between the “economic sovereignty” and the “investment liberalization”, 
this thesis introduces the origin, historical background, legislation and significance of 
U.S. national security review regime since the late 19th century, and elaborates the 
characteristics the balancing mechanism of national security review regime in 
different periods, as well as the lessons it offered to China.  
This thesis can be divided into six chapters.  
The first chapter introduces the theories of the “economic sovereignty” and the 
“investment liberalization”., and presents the theoretical premise of the establishment 
and perfection of U.S. national security review regime——the interactions between 
the changing economic sovereignty and the deepening investment liberalization, in 
analysis of the “three-levels of nature of economic sovereignty” theory which derived 
from the “three-levels of nature of law” theory.  
The following three chapters respectively introduce the budding, forming and 
reforming of the U.S. national security review regime after analyzing the evolution 
process of the U.S. national security review regime and characteristics of balancing 
mechanism, this part reaches the conclusion that the core of national security review 
regime lies in maintaining the third level of nature of economic sovereignty——The 
interests of the United States.  
The fifth and sixth chapters elaborate the U.S. national security review regime, 
and reflects as well as provides suggestions about the legislation of Chinese national 
security review under Foreign Investment Law of the People’s Republic of 
China(Drafts for Comments). 
This thesis presents a new method for discussing the classical topic of national 
security review. Other than putting the definition of “national security” as the starting 
point in a traditional textual analysis way, this thesis concludes that the host country 
exercises its economic sovereignty through the legislation and implementation of 
national security review regime, and that the interactions between the economic 
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sovereignty and international investment is the motivation for establishing and 
perfecting the united states national security review regime. 
 
Key Words: Security Review; Balancing Mechanism; Economic Sovereignty; Direct 
Investment
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                  缩略语表 
 
CFIUS    The Committee on Foreign Investment in the United States  美国外国投
资委员会 
FDI       Foreign Direct Investment  外国直接投资 
FINSA    The Foreign Investment and National Security Act of 2007  《2007 年外
国投资与国家安全法》 
IEEPA     International Emergency Economic Powers Act  国际紧急经济权力法 
OPEC     Organization of Petroleum Exporting Countries  石油输出国家组织 
Regulations of 2008    Regulations Pertaining to Merger, Acquisitions, and 
Takeovers by Foreign Persons  《关于外国人收购、兼并和接管的条例》 
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引   言 
 1
引   言 
2014 年 1 月 19 日，《中华人民共和国外国投资法（草案征求意见稿）》（以
下简称“《征求意见稿》”）公布，标志着我国外资法律体系可能将实现重大突破，
也再次掀起了各界对国家安全审查讨论的热潮。自 20 世纪 90 年代起，我国外资
安全审查先后经历了产业政策指导、国家经济安全政策、国家经济安全政策与反
垄断审查相结合以及外资并购安全审查制度四个阶段。相比之下，美国国家安全
审查制度自 1974 年美国外国投资委员会（the Committee on Foreign Investment in 
the United States，以下简称“CFIUS”）成立之初便已建立；而早在一战期间便
有了一系列限制外资的立法活动。 
纵观美国国家安全审查制度的演进历程，大致经历了如下六个阶段： 
第一阶段可称之为“史前时期”，即第一次世界大战爆发前，美国并没有针
对外资进行安全审查的制度，况且 20 世纪初期，外国资本对美国制造业的投资
达到高潮，对化学、电子、汽车等工业的发展起到了巨大的推动作用。 
第二阶段起于一战期间，1917 年 10 月 6 日，《对敌贸易法》（Trading with 
Enemy Act）经国会通过，这是美国外资安全审查制度的雏形。此后，随着一战
结束、大萧条、第二次世界大战、20 世纪 50～70 年代的经济腾飞，美国基本没
有出现外资威胁国家安全的担忧，国家安全与外国直接投资（Foreign Direct 
Investment，以下简称“FDI”）的互动更多是以促进、开放投资的形式体现。 
第三阶段以《1974 年外国投资研究法》（Foreign Investment Study Act of 1974）
的出台以及 CFIUS 的成立为标志，重点呈现了美国在 1970~1980 年这样一个形
势变化的敏感时期，FDI 的增长开启了美国国家安全审查制度新的起点。 
第四阶段发生于 20 世纪最后的 20 年间，随着外资对国家安全影响的争论愈
发激烈，一些重大并购交易的出现催生了《埃克森—弗洛里奥修正案》的颁布，
从此美国具备了单独针对外资并购进行安全审查的法律制度；随后 90 年代《伯
德修正案》、《里德尔修正案》、《本杰明修正案》的出台，美国国家安全审查制度
的基本体系日臻完善。 
第五阶段始于“9·11 事件”的爆发，强化了美国政府和民众对国家安全问
题的担忧。美国政府意识到应采取更强硬的外资政策，并将边境安全放在首要地
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位。 
第六阶段便是在 21 世纪科技水平进步、恐怖主义猖獗、能源短缺、新兴工
业国家实力提升的复杂背景下，为了寻求投资开放与国家安全之间的平衡，美国
对国家安全审查制度进行了改革，《2007 年外国投资与国家安全法》（the Foreign 
Investment and National Security Act of 2007，以下简称“FINSA”）的出台开启了
美国国家安全审查的新篇章。 
为了厘清美国外资立法的发展脉络，重点突出《埃克森—弗洛里奥修正案》
以及 FINSA 颁布时经济政策与外资环境、国会与政府之间的博弈，本文将经济
主权与投资自由化互动的过程分为三个时期：从 19 世纪末到 20 世纪 70 年代为
美国外资安全政策及立法的“萌芽时期”；20 世纪 70 年代中期到“9·11 事件”
爆发前为美国国家安全审查制度的“成型时期”；“9·11 事件”爆发后至今为美
国国家安全审查制度的“改革时期”。 
本文试图通过历史研究、动态分析、政治分析、经济分析等方法对美国国家
安全审查制度的缘起、发展、完善、改革进行较为全面的研究，探索这一过程中
各种因素互动、博弈、平衡的机制，并最终落脚于探讨我国安全审查制度的建立
及完善问题。
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